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2.
Au cours d.e sa r6union du J0 novembre L956, 1a
Comnrission d.es affaires sociales a repris 1a d.lscussion
d.e Ia proposition de r6solution annex6e au rapport d.e
M. SABASS sur Ia s5curit6 d-u travail et le sauvetage d.ans
les entreprlses uinibres d-e la Corcmunaut6 (Ooc. no 1,
t956-1957) .
lvi. Georg PEISTER a 6te d.6sign6 comme rapporteur.
le pr6sent rapport a 6t6 ad.opt6 a I'unaaimit6 par les
membres d.e }a Commlssion.
Etaien! prgsents : M. NEDERHORST, Pr6sid.ent,
M. PELSTER, Vice-pr6sid.ent, rapporteur,
M!I. BERIRAIID 
,
BTRIGI,BACII,
BOGGIANO PICO,
DOLLINGER suppL6ant M. LEI{Z,
GATILY,
HAZINBOSCH,
KOPF,
TEITGEN,
VJ\}TRUILEN.
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4H
PR.OPCSIIION }E BESOTUIICN
concernant
certains aspects d.u probl6me d.e la s6curi.t6
et d-u sauyetage 9ans ,Les mj-nes
I-rrAssembl6e Commune,
Gonvaincue que les ob j ecti-f s du frait6 instituaat l-a
Communaut6 Europ6enae du Charbon et d"e lrAcier ne peuvent
6tre atteints que sl l
i- les instaltations minibres ile l-a Commr:naut6, A. Ia
surface et au fond-! comespond.eat au plus haut d.egr6
d-e la techni-que 
,
Ia s6curit6 Ia plus grande est assu.r6e aux mineurg
. 
d.e la Cornmunaut6 surface et fond. 
- 
contre les
accid.ents corporels, mortels ou 11.011 t
F l-es organisations d-e sauvetage d.ans toutes les 16-
gions minidres d.e .la Commirnaut6 sont confo::roes aux
exigences d.u progrds actuel ;
Consid.6rant Irobligation 6nonc6e a lrart. 7-e) d-u
lrait6 instituaat Ia Communaut6 Europ6enne du Charbo.n et d.e
lrAcier
d.e promouvoi-r lr am61i-oratlon d.es conditions de vle- et
4e travall d.e Ia main-d-roeyvrq.. permettalnt ler:r 6ga1j-sation
d-ans Ie progrds. d.ans chacune d.es 
.ind-uslries d.ont eIIe a la
charge 
,
,/.,
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Cons id6rant en cons 6quence ue }a liaute Autorit| doit
not anrnent ;
- 
suivge d.e f aeon permaEente 11 6volution d.e Ia tech-
nique minidre d.ans tous les bassins miniers d.e la
Communaut6, pelrr-gg, cette 6volution assure en m6me
temps i. tous les nineurs le maximum d-e s6curit6 pour
leur vi-e et leur sant6 i
confro4ter 9g facon permaaente toutes les rbgles de
s6curit6 en vigueur dans les d.lvers pays de Ia
Conmunaut6 d.e nanidre q.ue leur conparaison permette
d.e $ggggg Ies rdgles d-e s6curit6 minidre qui con-
viennent le mieux &. chacun d.es bassins ;
formuler toutes propositions tend.ant e 6tablir d.es
contacts permanents entre les centrales d.e sauveta-
ge mlnier d.e Ia Coiu::nrnaut6, afin d.e nettre rapid.enent
au poi-nt un plan international de sauvetage minier,
applicable d. tous les pays d-e la Comraunaut6 ;
Consid.6rant les enseignenents tir6s d.e la catastrophe
miniBre d.u Bois-d-u-Cazier en Belgierf€ r q.ui a provoqu6 Ia
irort d"e 262 m:.neurs,
D6cide cle creer une tICOiuf,:ISSI0IT
SECURIIE ET XU SAI]VEIAGE DANS LES I\IIIIVES'I
Conf olsn 6neat aux articles 15 et
d-e I I Asseiubl6e Corii.iune, cette Coru:r.ission
PENMAI\TE}IIE DE IA
, form.6e d-e 9 rlexlbresr
suivant s d.u HA gleir.ent
se ra charg6 e :
- 
d-g
1e
et
contrdler I I activit6 de la Haute Autorit6 d.ans
d.omaine pr6cit6, de faire rapport a ce sujet
d-e provoquer Ia nise en oggvre d.e tous moyens
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